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оценивалась по командному индексу технико–тактических действий. Данный индекс представлен 
в компьютерной программы «HandballTraining»  в виде формулы: 
КИТТД = 




Хi – показатель технико–тактического действия; 
αi – коэффициент весомости данного технико–тактического действия; 
n – общее количество регистрируемых технико–тактических действий (n=41) 
 
Как видно из рисунка, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой про-
изошли существенные изменения в технико–тактической подготовленности команды. В экспери-
ментальной группе уровень командных технико–тактических действий значительно повысился и 
прирост составил 17,7%, т.к. в контрольной группе – 5,8%. 
Заключение. Планирование и проведение учебно–тренировочного процесса по гандболу с 
применением компьютерной программы «HandballTraining» основывается на научно обоснован-
ных методах и принципах спортивной тренировки. Применение компьютерной программы 
«HandballTraining» позволит совершенствовать тренировочный процесс квалифицированных 
спортсменов, даст возможность реализации индивидуального и дифференцированного подходов к 
спортивной подготовке, минимизировать «педагогические ошибки».  
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Введение. При планировании многолетней спортивной подготовки и определении нагрузок на 
различных этапах возрастного развития необходимо основываться на знании биологических зако-
номерностей роста и развития организма: гетерохронности (неодновременности) развития, сенси-
тивных «чувствительных» к внешним воздействиям периодах их развития [2, с. 13]. 
Гетерохронность развития и сенситивные периоды являются отличительными чертами пубер-
тата, характеризующих появление у спортсменок вторичных половых признаков [1, с. 6]. 
Организация исследования. Нами проведен анализ распределения спортсменок 11–16 лет, за-
нимающихся плаванием с разной степенью развития вторичных половых признаков.  
Результаты исследования. С возрастом происходит перераспределение процентного соотно-
шения спортсменок с разной степенью развития вторичных половых признаков. Необходимо от-
метить, что в возрасте 11 и 12 лет 100% спортсменок не имеют менархе. 
Мы связываем отсутствие менархе в группах 12–летних спортсменок с влиянием нагрузок в 


























n % n % n % n % n % 
11 34 34 100 20 58,8 13 38,8 1 2,9 0 0 
12 26 26 100 5 19,2 19 7,30 2 7,6 0 0 
13 18 11 69,0 1 55,0 11 69,0 5 28,0 2 92,0 
14 18 0 0 0 0 7 38,0 6 33,0 5 27,0 
15 12 4 33,0 0 0 4 33,0 7 58,0 1 8,3 
16 7 0 0 0 0 0 0 6 85,7 1 14,2 
 
Для того, чтобы сопоставить степень биологического развития организма спортсменок с уров-
нем их функциональной зрелости, нами было выделено несколько типов развития: акцелерирова-
ный – ускоренно развивающийся, средний – средне–возрастной, ретардированный – замедленно 
развивающийся. Выделение типов развития проводилось по разработанной нами оценочной шкале 
(табл. 2). 
 
Таблица 2 – Шкала оценки типов развития спортсменок разного возраста, занимающихся пла-











12 0,40–2,44 2,45–6,12 6,13–8,34 
13 0,92–4,08 4,09–7,27 7,28–10,40 
14 3,64–6,31 6,32–9,00 9,01–11,68 
15 8,83–10,41 10,42–11,30 11,31–12,00 
16 9,63–10,45 10,46–11,71 11,72–12,00 
 
За средний (нормальный) тип развития мы приняли границу интервала  0,67δ; акцелерирова-
ный тип развития находится в интервале от + 1,34δ до + 2,01δ; граница ретардированного типа 
развития от – 1,34 до –2,01δ. 
Используя шкалу оценки типов развития, можно определить принадлежность любой спортс-
менки к определенному типу развития (акцелерированному – опережающему, среднему – нор-
мальному, ретардированному – отстающему). 
Заключение. Тип развития сам по себе не является фактором, лимитирующим уровень дости-
жений в спорте, и в частности, в плавании, но в пубертатный и постубертатный период тип разви-
тия существенно влияет на уровень развития физических качеств и в конечном итоге, на спортив-
ный результат. Это необходимо учитывать при планировании тренировочных нагрузок в различ-
ных возрастных группах, а также при проведении отбора юных пловцов на различных этапах мно-
голетней подготовки. 
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